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Resumo: A ponte completa ou ponte H, termo derivado da representação gráfica típica 
desse circuito, consiste em um circuito eletrônico de quatro chaves que permite a inversão 
da polaridade da corrente que flui através de uma carga a partir de uma fonte fixa de 
corrente contínua. Ademais, quando utilizadas chaves semicondutoras tais como Mosfets, 
pode-se empregar Modulação por Largura de Pulso (PWM) de forma a, além de controlar 
o sentido, controlar a amplitude dos valores de tensão e corrente aplicados à carga. 
Contudo, o acionamento de Mosfets de canal tipo N, nesse tipo de configuração, não é 
trivial, uma vez que as duas chaves superiores da ponte H não têm seu pino Source 
referenciado ao terminal negativo da fonte. Assim, torna-se imprescindível a utilização de 
um driver de comando. O driver IR2110 utiliza um circuito com capacitor bootstrap para 
acionar a chave superior do braço de comutação (circuito meia ponte), sendo necessários 
dois circuitos driver para o acionamento da ponte completa. Uma característica importante 
desse circuito de acionamento é que não deve haver isolação entre os referenciais da carga 
e do comando. Conhecidas as características do driver, foi realizada a montagem em 
bancada de um circuito para o acionamento e reversão de rotação de um motor CC de baixa 
potência. Os resultados obtidos comprovaram o funcionamento do circuito estudado. 
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